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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของกระบวนการพฒันาบทเรยีนร่วมกนัทีม่ต่ีอความ 
สามารถของนิสติมหาบณัฑติคณะครุศาสตร ์ในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละปฏบิตักิารจดัการ
เรยีนรูแ้บบสบืสอบที่เน้นการเสรมิสรา้งทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์กลุ่มเป้าหมายการวจิยั
เป็นนิสติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิรใูนระดบัปรญิญาตรทีีศ่กึษาในระดบัมหาบณัฑติสาขาวชิาการศกึษาวทิยา-
ศาสตรจ์าํนวน 8 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบประเมนิแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้แบบ
สงัเกตการปฏบิตักิารจดัการเรยีนรู้ และการเขยีนสะทอ้นคดิ วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณโดยการหา
ค่าเฉลี่ยและวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพโดยการวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการวจิยัพบว่า หลงัการพฒันา
บทเรยีนร่วมกนั นิสติมคีวามสามารถในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืสอบในระดบัด ี– ดี
มาก และมคีวามสามารถในการปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสอบในระดบัด ี– ดมีาก โดยนิสติให้
ความเหน็ว่าการพฒันาบทเรยีนร่วมกนัช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการออกแบบและการจดักจิกรรม
การเรยีนรูผ้่านการสงัเกตและการเรยีนรูจ้ากตวัอย่างการปฏบิตังิานของเพื่อน และช่วยใหเ้กดิความ
มัน่ใจในการจดัการเรยีนรู ้
คาํสาํคญั: การพฒันาบทเรยีนร่วมกนั  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ การจดัการเรยีนรูแ้บบ
สบืสอบ 
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Abstract 
 The objectives of this research were to investigate effects of Lesson study (LS) on 
M.Ed. students’ ability in designing and teaching inquiry–based science process skills instruction. 
The participants were 8 non–B.Ed. student teachers who enrolled in the Master of Education 
Program in Science Education. The research instruments were ability in designing lesson plan 
evaluation form, classroom observation form and students’ reflective logs. The data were 
analyzed by using arithmetic mean and content analysis. The results showed that the students’ 
ability in designing inquiry–based science process skills instruction was at good and very good 
levels. The students’ inquiry–based teaching performances were at good and very good levels. 
They also reflected that Lesson study benefited their learning in designing and teaching inquiry–
based science process skills instruction by providing them opportunity to observe their peers 
and enhancing their teaching confidence. 
Keywords: Lesson study, Science process skills, Inquiry–based teaching 
 
บทนํา 
 ครูเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัทีสุ่ดในการทาํ-
ให้นักเรยีนรกัและสนใจในการเรยีนรู้ แต่โดยขอ้ 
เทจ็จรงิพบว่า ยงัมโีรงเรยีนจํานวนมากขาดแคลน
ครูวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่
นอกจากต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัด 
การเรียนการสอนและมีความเป็นครูที่ดีเยี่ยม
แลว้ ยงัตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวชิาการในสาขา 
วชิาทีส่อนดเียีย่มอกีดว้ย ปัจจุบนันโยบายภาครฐั
ไดส้่งเสรมิการผลติครูทีม่คีวามสามารถพเิศษใน
การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรม์ากขึน้ โดย
เปิดโอกาสใหผู้จ้บวุฒวิทิยาศาสตรบณัฑติสามารถ
ศกึษาต่อปรญิญามหาบณัฑติดา้นครุศาสตรศ์กึษา-
ศาสตรไ์ด ้เช่น การทีค่ณะรฐัมนตรอีนุมตัใิหส้ถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ไดด้าํเนินโครงการส่งเสรมิการผลติครูที่
มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิต-
ศาสตร ์(สควค.) โดยใหทุ้นการศกึษาใหก้บัผูส้าํเรจ็
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การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวทิยาศาสตร์ 
(วท.บ.) ทีผ่่านเกณฑค์ดัเลอืก ศกึษาต่อในระดบั
ปรญิญาโททางการศกึษาหรอืบณัฑติศกึษา และ
จดัการศกึษาใหส้อดคล้องกบัเกณฑแ์ละเงื่อนไข
ของการไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครูจาก
คุรุสภา นอกจากน้ีสถาบนัผลิตครูหลายแห่งยงั
เปิดหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบัณฑิตที่ให้ใบ 
อนุญาตประกอบวิชาชพีครูซึ่งได้รบัการรบัรอง
จากครุสภาเพื่อรบัผู้เข้าศึกษาที่ไม่ได้จบวุฒคิรู
มากขึน้ ให้มโีอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ
ของตนเองและสามารถประกอบวชิาชพีครวูทิยา-
ศาสตรไ์ดใ้นอนาคต 
 การพฒันาครูวิทยาศาสตร์ให้มีมาตร-
ฐานนัน้จําเป็นที่จะต้องพฒันาความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ ซึ่งเป็นวิธีการ
จดัการเรียนรู้ที่มีแนวคิดจากกระบวนการที่นัก 
วิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ 
กระบวนการดงักล่าวประกอบด้วยการใชว้ธิกีาร
ต่าง ๆ ในการศกึษาโลกธรรมชาติ และเสนอคํา 
อธบิายทีอ่ยู่บนหลกัฐานทีน่กัวทิยาศาสตร์คน้พบ 
ดงันัน้การจดัการเรยีนรู้แบบสบืสอบจงึหมายถงึ
กจิกรรมที่นักเรยีนสร้างความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตร์ รวมถึงความ
เขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารทีน่ักวทิยาศาสตรใ์ชใ้นการ 
ศกึษาโลกธรรมชาต ิ(National Research Council, 
1996) ซึง่การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสอบน้ีเป็นวธิ ี
การให้นักเรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละครูเป็นเพยีงผู-้
อาํนวยความสะดวกซึง่เป็นวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ี่
เน้นทัง้ความรูแ้ละกระบวนการแสวงหาความรูด้ว้ย 
ตนเอง (Dachakupt and Yindeesuk, 2005) การ
เรยีนรูด้ว้ยกระบวนการดงักล่าวจาํเป็นอย่างยิง่ที่
ตอ้งพฒันาใหผู้เ้รยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตรเ์พื่อนําไปสูก่ารคน้หาความรูจ้ากการสาํรวจ
ตรวจสอบ ซึ่งทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ไดแ้ก่ การสงัเกต การวดั การจําแนกประเภท การ
หาความสมัพนัธ์ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกบั
เวลา การคํานวณ การจัดกระทําและสื่อความ 
หมายขอ้มลู การลงความเหน็จากขอ้มูล การพยา-
กรณ์ การตัง้สมมตฐิาน การนิยามเชงิปฏบิตักิาร 
การกําหนดและควบคุมตวัแปร การทดลองและ
การตคีวามหมายขอ้มูล การลงขอ้สรุป การตคีวาม 
หมายขอ้มูล และการสรา้งแบบจําลอง (Institute 
for the Promotion of Teaching Science and 
Technology [IPST], 2013) 
 นิสติในหลกัสตูรระดบัปรญิญามหาบณั-
ฑติทีใ่หใ้บอนุญาตประกอบวชิาชพีครซูึง่ไดร้บัการ 
รบัรองจากครุสภา จําเป็นต้องศึกษาและได้รับ
การเตรยีมใหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืสอบและการเสริมสร้างทักษะกระบวน 
การทางวทิยาศาสตร์แก่ผู้เรยีนเพื่อให้พร้อมต่อ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบ
วชิาชพีครูในอนาคต ซึง่กระบวนการฝึกประสบ-
การณ์วิชาชพีดงักล่าวมคีวามคล้ายคลึงกบัการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนิสติระดบัปริญญา
บัณฑิต กล่าวคือนิสิตต้องสําเร็จการเรียนราย 
วิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลกัสูตรและเข้าปฏิบตัิ 
งานครูในโรงเรียนภายใต้การดูแลของอาจารย์
นิเทศกแ์ละครพูีเ่ลีย้ง 
 จากการศึกษางานวจิยัที่ผ่านมาทําให้
พบปัญหาในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละ
การปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูข้องนิสติฝึกประสบ-
การณ์วิชาชีพ โดยพบว่านิสติประสบปัญหาใน
ดา้นการเขยีนวตัถุประสงค์การเรยีนรู ้การกําหนด
กจิกรรมให้เหมาะสมกบัเน้ือหาและความสามารถ
ของนักเรยีน การตัง้เกณฑว์ดัและประเมนิผลให้
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ตรงกบัจุดประสงค์การเรยีนรู ้ซึ่งอาจเป็นเพราะ
เรื่องดงักล่าวต้องอาศยัเวลาในการศกึษาหาความรู้
พรอ้มทัง้ฝึกทกัษะใหม้ปีระสทิธภิาพ (Roadrang-
ka and Srisukwatananan, 2002) เมื่อเปรยีบเทยีบ
ข้อค้นพบจากงานวิจยัดงักล่าวกบัลกัษณะการ
เตรียมพร้อมนิสิตในรายวิชาต่าง ๆ แล้ว นิสิต
ระดบัปริญญามหาบณัฑิตมีโอกาสได้เรียนราย 
วชิาเพยีง 2 ภาคการศกึษาก่อนการฝึกประสบ-
การณ์วิชาชีพและจากการสงัเกตชัน้เรียนและ
การสมัภาษณ์นิสติอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า 
นิสติทีไ่ม่ได้จบวุฒคิรูประสบปัญหาเกีย่วกบัการ
ทําความเขา้ใจในกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สบืสอบ การเลอืกใชค้ําถาม และขาดความมัน่ใจ
ในการจดัการเรยีนรู ้
 ปัจจุบนักระบวนการพฒันาครูใหค้วาม
สนใจในแนวคดิการพฒันาบทเรยีนร่วมกนั (lesson 
study) ซึง่กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการพฒันา
วชิาชพีทีเ่น้นการทํางานแบบร่วมพลงัของครูใน
การตรวจสอบการปฏบิตัิงานของตนเองอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิการคดิเกีย่วกบัการสอน
และการเรียนรู้ในชัน้เรียน การวางแผนการจดั 
การเรยีนรู้ การสงัเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนเพื่อใหข้อ้มูลป้อนกลบัและแสดง
พฤตกิรรมตอบสนองต่อนักเรยีนอย่างเหมาะสม 
( Research for better school, 2005 cited in 
Triwaranyu, 2007) แนวคิดการพฒันาบทเรยีน
ร่วมกนัมีที่มาจากประเทศญี่ปุ่ น โดยครูในโรง-
เรยีนญี่ปุ่นมรีปูแบบการพฒันาเชงิวชิาชพีทีเ่รยีก 
ว่า Jugyokenkyuu แปลเป็นภาษาองักฤษได้ว่า 
lesson study เป็นกระบวนการพฒันาวชิาชพีที่
เน้นการทํางานแบบร่วมพลงัของครใูนการตรวจ-
สอบการปฏบิตัิงานของตนเองอย่างมปีระสทิธ-ิ
ภาพ เพื่อนําไปสู่การพฒันาการเรียนการสอน 
และช่วยใหค้รเูกดิความเขา้ใจทีล่กึซึง้ขึน้ในความ 
รู้ควบคู่กระบวนการสอน (pedagogical content 
knowledge) (Burroughs and Lueback , 2010) 
 กระบวนการพฒันาบทเรยีนร่วมกนัอาจ
เป็นไปไดห้ลากหลายรปูแบบ แต่โดยทัว่ไปแลว้มี
ลกัษณะเฉพาะทีส่าํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การ
สงัเกตโดยเพื่อนครู ซึ่งผู้สงัเกตอาจเป็นครูใน
โรงเรยีนเดยีวกนัหรอืต่างโรงเรยีน 2) มกีารวาง 
แผนแบบร่วมพลงัอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 3) มกีาร
ออกแบบโดยคาํนึงถงึเป้าหมายการเรยีนรูเ้ฉพาะ 
โดยใหค้รูระบุเป้าหมายการเรยีนรูท้ีส่าํคญัทีส่ดุที่
ต้องการพฒันาในตวัผูเ้รยีน 4) มกีารบนัทกึบท-
เรยีนผ่านกระบวนการต่าง ๆ และ 5) มกีารอภ-ิ
ปรายเกี่ยวกับบทเรียน ระหว่างผู้วางแผนบท 
เรยีน ผูส้งัเกต และผูเ้ชีย่วชาญภายนอก (Lewis, 
2000) ซึง่กระบวนการศกึษาพฒันาบทเรยีนร่วม 
กันช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆดัง 
ต่อไปน้ี (Lewis et al., 2004) 
 (1) เกดิการเพิม่พูนความรูด้า้นการเรยีน
การสอน 
 (2) เพิม่ความสามารถในการสงัเกตผูเ้รยีน 
 (3) ส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างครูใน
สถานศกึษา 
 (4) เกดิความเชื่อมโยงระหว่างการปฏ-ิ
บตังิานประจําวนักบัเป้าหมายเพื่อพฒันาผูเ้รยีน
ในระยะยาว 
 จากแนวคิดของ Lewis ดงักล่าว มีนัก 
การศกึษาเสนอขัน้ตอนการพฒันาบทเรยีนร่วม 
กนั 5 ขัน้ ดงัต่อไปน้ี 1) ขัน้วเิคราะห์ (analyze) 
เป็นการวิเคราะห์หลกัสูตรหรือรายวิชาที่จะจดั 
การเรยีนรู้เพื่อนํามาสร้างเป็นองค์ประกอบของ
แผนการจดัการเรยีนรู ้2) ขัน้วางแผนการจดัการ
เรยีนรู ้(plan) เป็นขัน้ทีชุ่มชนการเรยีนรูเ้ชงิวชิา 
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ชีพประกอบด้วย ครู ผู้วางแผน ผู้ร่วมคิด ครูผู้
ชี้แนะหรือครูพี่เลี้ยง รวมทัง้ผู้บริหารโรงเรียน
ร่วมกนัวางแผนและใหค้าํปรกึษาในการออกแบบ
การสอนและเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูเ้น้นเดก็
เป็นสาํคญั ในขัน้น้ีครูจะไดบ้ทเรยีนคอื แผนการ
จดัการเรยีนรูจ้ากการทาํงานแบบร่วมพลงั 3) ขัน้
ปฏบิตัแิละสงัเกตการณ์ (do & see) นําแผนการ
จดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งไปปฏบิตักิารจดัการเรยีนการ 
สอนโดยมชีุมชนแห่งการเรยีนรู้เชงิวชิาชพีร่วม
สงัเกตการณ์ ผูส้อนเขยีนบนัทกึหลงัสอน ในขัน้น้ี
ครูจะได้บทเรียนเกี่ยวกบัการปฏิบตัิการจดักจิ-
กรรมการเรยีนการสอน 4) ขัน้สะท้อนความคิด 
(reflect) เป็นขัน้ทีผู่ว้างแผนหรอืผูส้อนเป็นผู้สะ-
ท้อนความคดิเกีย่วกบัความสําเรจ็ จุดเด่น จุดที่
ต้องแก้ไขในการเรียนการสอน และชุมชนการ
เรยีนรู้เชงิวชิาชพีร่วมกนัสะท้อนความคดิทัง้จุด 
เด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค รวมทัง้เสนอแนะ
วธิแีกปั้ญหาเน้นสุนทรยีสนทนา ในขัน้น้ีครูจะได้
บทเรยีนคอื การปรบัปรุงและพฒันา และ 5) ขัน้
ปรบัปรุงใหม่ (redesign) มีการแนะนําให้ปรบัแก้
แผนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอนของครู 
(Dachakupt and Yindeesuk, 2018) 
 แมว้่าแนวคดิดงักล่าวจะมาจากการพฒันา
ครปูระจาํการในโรงเรยีน แต่ไดม้กีารนําแนวคดิน้ี
มาใชใ้นการพฒันานกัศกึษาครเูช่นกนั เช่น Zhou 
et al. (2017) ได้ใช้กระบวนการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนัในบรบิทของการสอนจุลภาคเพื่อพฒันา
ความสามารถของนักศกึษาครูในการสอนวทิยา-
ศาสตรด์ว้ยเทคโนโลย ีพบว่า กระบวนการพฒันา
บทเรยีนร่วมกนัช่วยเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาครูได้
เรยีนรูเ้กีย่วกบัการนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดั 
การเรยีนการสอนผ่านการฝึกปฏบิตักิาร การทํา 
งานแบบร่วมพลงั การสะทอ้นคดิ และการเรยีนรู ้
จากเพื่อนร่วมชัน้ 
 จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจ ัยจึงมีความ
สนใจศกึษาผลของการพฒันาบทเรยีนรวมกนัทีม่ี
ต่อความสามารถในการออกแบบและปฏบิตัิการ
จดัการเรยีนรู้เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์องนิสติมหาบณัฑติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิร ู
 
วตัถปุระสงค ์
 1. ศกึษาผลของกระบวนการพฒันาบท 
เรยีนร่วมกนัทีม่ต่ีอความสามารถของนิสติทีไ่มไ่ด้
จบวุฒคิรใูนการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
สบืสอบที่เน้นการเสรมิสร้างทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์
 2. ศึกษาผลของกระบวนการพัฒนา
บทเรยีนร่วมกนัที่มต่ีอความสามารถของนิสติที่
ไม่ไดจ้บวุฒคิรใูนปฏบิตักิารจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบสบืสอบทีเ่น้นการเสรมิสรา้งทกัษะกระบวน 
การทางวทิยาศาสตร ์
 
วิธีการวิจยั 
 รปูแบบการวจิยั 
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิ-
การในชัน้เรยีน ใชเ้วลาในการศกึษา เป็นเวลา 1 
ภาคการศกึษา 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายคอืนิสติมหาบณัฑติ สาขา 
วชิาการศกึษาวทิยาศาสตร์ ที่ไม่ได้จบวุฒคิรูใน
ระดบัปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรยีนในรายวชิา
การพฒันาความสามารถทางการสบืสอบในวชิา
วทิยาศาสตร ์มจีํานวน 8 คน ทัง้หมดสมคัรใจให้
ขอ้มลู 
 บรบิทของการจดักลุ่มในชัน้เรยีน 
 รายวชิาการพฒันาความสามารถทาง 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่9 ฉบบัที ่2 (2561) 
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การสบืสอบในวชิาวทิยาศาสตร ์เป็นวชิาบงัคบัใน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ศกึษาวทิยาศาสตร์ มนิีสติที่ลงทะเบยีนเรยีนใน
รายวิชาทัง้หมด 12 คน ประกอบด้วย นิสติที่จบ
การศกึษาจากคณะวทิยาศาสตร ์(วท.บ.) จาํนวน 
8 คน ซึง่ไม่มปีระสบการณ์ในการสอนมาก่อน นิสติ
ทีจ่บวุฒคิรูในระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 2 คน และ
นิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 4 ที่ศึกษาอยู่ใน
โปรแกรมพเิศษสําหรบันิสติครุศาสตร์ที่มคีวาม 
สามารถพเิศษ จาํนวน 2 คน 
 นิสิตได้รับมอบหมายให้ออกแบบกิจ-
กรรมการเรยีนรูแ้บบสบืสอบทีเ่น้นการเสรมิสรา้ง
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ทีอ่งิเน้ือหา
วิทยาศาสตร์ และปฏิบตัิการจดัการเรียนรู้ด้วย
การสอนเป็นทมีเพื่อใหเ้กดิการร่วมพลงัระหว่าง
สมาชิกซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดการพฒันาบท-
เรยีนร่วมกนั แต่กระบวนการสะทอ้นคดิเกีย่วกบั
สิง่ทีเ่รยีนรูด้ําเนินการเป็นรายบุคคล การจดักลุ่ม
ใช้วธิกีารจดัแบบคละความสามารถและวชิาเอก 
เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เพื่อใหส้มาชกิในกลุ่ม
มคีวามหลากหลาย ซึง่ช่วยใหส้ามารถใชนํ้าความรู้
ความสามารถที่แตกต่างกนัมาใช้ในการทํางาน
ร่วมกนัได้อย่างเต็มที่ ช่วงระหว่างการพฒันาและ
ปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรู้มอีาจารย์ผู้สอน 2 
คน เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการปรบัปรุงแก้ไขแผน 
การจดัการเรยีนรู ้และช่วงเวลาในการปฏบิตักิาร
จดัการเรยีนรูจ้รงิในชัน้เรยีนมทีัง้อาจารยผ์ูส้อน 2 
คน และผูเ้ชีย่วชาญภายนอกอกี 2 คน เป็นผูส้งัเกต
และใหค้าํชีแ้นะหลงัการปฏบิตักิาร 
 
ขัน้ตอนการพฒันาบทเรียนรว่มกนั 
 การพฒันาบทเรยีนร่วมกนัดําเนินการ
ตามขัน้ตอน การวเิคราะห ์(analyze) การวางแผน 
 
 
ภาพท่ี 1 บรบิทของการจดักลุ่มในชัน้เรยีน 
 
(plan) การปฏิบตัิและสงัเกตการณ์ (do & see) 
การสะทอ้นคดิ (reflect) และการปรบัปรุงบทเรียน 
(redesign) ซึ่งประยุกต์จาก Dachakupt and Yin-
deesuk (2018) และเพื่อใหนิ้สติเกดิการร่วมมอืรวม
พลงัในการเรยีนรูร้ะหว่างนิสติทีจ่บวุฒคิรูและไม่ 
ไดจ้บวุฒคิรูในระดบัปรญิญาตร ีจงึมอบหมายให้
ออกแบบการจดัการเรยีนรู้ และปฏบิตัิการสอน
เป็นกลุ่ม และเพื่อใหเ้หมาะสมกบับรบิทรายวชิา
ทีนิ่สติยงัไมม่ปีระสบการณ์ในการออกแบบกจิกรรม
การเรยีนรู้ ในขัน้การวเิคราะห์จงึมกีารบรรยาย
เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การ
แสดงตวัอย่างแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสอบ 
และการวเิคราะหก์ระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สบืสอบจากวีดิทศัน์การสอนของครูประจําการ 
และขยายขัน้การวางแผนใหม้กีารนําเสนอ การชี้-
แนะโดยเพื่อนและอาจารยผ์ูส้อน และปรบัปรุงแผน
หลายครัง้ ก่อนการปฏบิตักิารสอนจรงิในโรงเรยีน
ซึง่สามารถมไีดเ้พยีงหน่ึงครัง้ ดงัในตาราง 1 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัน้ีใชเ้ครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 3 ชุด จาํแนกตามขอ้มูลเชิงปริมาณและ
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ตาราง 1 ขัน้ตอน บทบาทของอาจารยผ์ูส้อนและนิสติตามกระบวนการพฒันาบทเรยีนร่วมกนั 
ขัน้ตอน บทบาทอาจารยผ์ูส้อน บทบาทนิสิต 
1. การวเิคราะห์
(analyze)  
นําเสนอแนวโน้มการศกึษาวทิยาศาสตร ์หลกัสูตร
วทิยาศาสตร ์วดีทิศัน์การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน
จรงิของครปูระจาํการ และเสนอแนะแหล่งขอ้มลูใน
การศกึษาเกีย่วกบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ 
วเิคราะห์วตัถุประสงคข์องการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวน 
การทางวทิยาศาสตร ์และธรรมชาติ
ของผูเ้รยีนกลุ่มเป้าหมาย 
2. การวางแผนการ
จดัการเรยีนรู ้(plan) 
บรรยายอภปิรายเพือ่สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัรูป-
แบบการสอนสืบสอบ และวิธีการเขยีนแผนการ
จดัการเรยีนรู ้แสดงตวัอย่างโดยการสาธติการสอน
แบบสบืสอบทีเ่น้นการเสรมิสรา้งทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์
ร่วมพลงัในการออกแบบและเขยีน
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการสบืสอบทีเ่น้นการเสรมิ- 
สรา้งทกัษะกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตรใ์หก้บันกัเรยีน 
   2.1 ขัน้ตอนยอ่ย:
การปฏบิตักิารนําเสนอ 
อาจารย์ผูส้อนทบทวนบทบาทของผูนํ้าเสนอและผู-้ 
ฟังในการฟังอย่างตัง้ใจ และสงัเกตการนําเสนอเพื่อ
เตรยีมการสู่การสะทอ้นในขัน้ตอนถดัไป 
นิสติแต่ละกลุ่มนําเสนอแผนการจดักจิ-
กรรมการเรยีนรูแ้ก่เพือ่นร่วมชัน้และ
อาจารย์ผู้สอน โดยระหว่างที่สมาชิก
แต่ละคนเป็นผูพ้ดู ใหส้มาชกิทีเ่หลอื
ฟัง และสงัเกตการนําเสนอของเพือ่น 
   2.2 ขัน้ตอนยอ่ย: 
การสะทอ้นการนําเสนอ 
อาจารยผ์ูส้อนในฐานะผูช้ ีแ้นะตัง้คาํถามสะทอ้นคดิ 
เพือ่ใหน้ิสติทบทวนแผนการจดักจิกรรมในประเดน็
ต่อไปนี้ 
1. การออกแบบแผนถูกตอ้งตามกระบวนการสบืสอบ
หรอืไม ่
2. วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้สาระ กจิกรรม และการ
วดัประเมนิผล มคีวามถูกตอ้ง เหมาะสมและสอด-
คลอ้งกนัหรอืไม ่
3. กจิกรรมมคีวามน่าสนใจ จงูใจผูเ้รยีนใหรู้ส้กึอยาก
เรยีนรูห้รอืไม ่
4. ความเป็นไปไดใ้นการจดัการชัน้เรยีนและอุปกรณ์
การเรยีนรูเ้ป็นอย่างไร 
5. นิสติคดิว่าควรปรบัปรุง เพิม่เตมิแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูใ้นดา้นใดบา้ง 
ตวัแทนกลุ่มสะทอ้นคดิการนําเสนอ
ของตนเองว่าการออกแบบแผนการ
จดักจิกรรมของตนมจุีดเด่น จุดดอ้ย
อย่างไร จากนัน้สมาชกิทีเ่หลอืในฐานะ
ผูร้่วมสอนและเพือ่นรว่มชัน้ สะทอ้น
คดิเกี่ยวกบัจุดเด่นและจุดด้อยของ
กจิกรรม 
   2.3 ขัน้ตอนยอ่ย: 
การปรบัปรุงแผนการ
จดัการเรยีนรูก้่อนใช้
จรงิ 
อาจารย์ผู้สอนให้คําแนะนํานิสติรายกลุ่มเพื่อการ
พฒันาองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรยีนรูใ้ห้มี
ความสมบรูณ์ 
นิสติปรบัปรุงการออกแบบแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หม่โดยใชข้อ้-
มูลจากขัน้ การสะท้อนการนําเสนอ 
ดําเนินการตามวงจรการทํางานซํ้า 2 
ครัง้ ก่อนนําแผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูไ้ปใชจ้รงิ 
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ตาราง 1 ขัน้ตอน บทบาทของอาจารยผ์ูส้อนและนิสติตามกระบวนการพฒันาบทเรยีนร่วมกนั (ต่อ) 
ขัน้ตอน บทบาทอาจารยผ์ูส้อน บทบาทนิสิต 
3. การปฏบิตัแิละสงัเกต- 
การณ์ (do & see) 
ผูส้อนและผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกสงัเกตการสอน
และจดบนัทกึพฤตกิรรมการสอนของนิสติและพฤต-ิ
กรรมการเรยีนของผูเ้รยีน  
ปฏบิตักิารสอนเป็นกลุ่มในหอ้งเรยีน
จรงิ และเขยีนบนัทกึหลงัสอน 
4. การสะทอ้น (reflect) อาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ขอ้มูล
จากการสงัเกตชัน้เรยีนและปฏกิริยิาของนักเรยีน
กบันิสติ และตัง้คําถามใหน้ิสติวเิคราะห์ตนเองเพิม่- 
เตมิเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนรู ้การควบคุม
ชัน้เรยีน และการใชว้สัดุอุปกรณ์ 
นิสติรายบุคคลสะทอ้นคดิเกีย่วกบัการ
ดําเนินการจดัการเรียนรู้ของตนเองให้ 
กบัเพือ่นร่วมชัน้ฟังในประเดน็ต่อไปนี้  
(1) การดาํเนินการ 
(2) ผลทีเ่กดิขึน้ 
(3) บทเรยีนทีไ่ดร้บั 
(4) การพฒันาตนเองในครัง้ถดัไป 
5. การปรบัปรุงแผน 
การจดัการเรยีนรู ้
(redesign) 
อาจารย์ผู้สอนให้คําแนะนํานิสติรายกลุ่มเพื่อการ
พฒันาองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรยีนรูใ้ห้มี
ความสมบรูณ์ 
นิสติร่วมกนัปรบัปรุงแผนการจดัการ
เรยีนรูใ้หส้มบรูณ์ 
 
ขอ้มลูเชงิคุณภาพดงัต่อไปน้ี 
ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
 1. ความสามารถในการออกแบบกิจ-
กรรมการเรยีนรู:้ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยดดัแปลง
จากแบบประเมนิทกัษะและสมรรถนะของการจดั 
การเรยีนรูใ้นสาขาวชิาเฉพาะของคณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (Faculty of Education, 
Chulalongkorn University, 2015) ซึง่ม ี2 ตอน ตอน
ที ่1 มลีกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดบั ประ-
เมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้2) สาระ 3) กจิกรรม
การเรยีนรู้ 4) สื่อการเรยีนรู้ และ 5) การวดัและ
ประเมนิผล ตอนที ่2 เป็นปลายเปิดสาํหรบับนัทกึ
ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
 2. ความสามารถในการปฏบิตัิการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้: เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสงัเกตการปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูด้ดัแปลง
จากแบบประเมนิทกัษะและสมรรถนะของการจดั 
การเรยีนรูใ้นสาขาวชิาเฉพาะของคณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (Faculty of Education, 
Chulalongkorn University, 2015) ซึง่ม ี2 ตอน ตอน
ที ่1 มลีกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดบั ประ-
เมนิโดยการสงัเกตการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ใน 
10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การนําเขา้สู่บทเรยีน 
2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) การสื่อสารและ
บุคลิกภาพ 4) การใช้สื่อการเรียนการสอน 5) 
การจดัการชัน้เรยีนและแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 6) 
ความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรยีนรู ้7) การ
สรา้งแรงเสรมิและกาํลงัใจ 8) การสรา้งโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม 9) การใช้คําถามและการจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิด และ 10) การสรุป
บทเรยีน 
 ขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
 การเก็บข้อมูลจากการสะท้อนคิดของ
นิสติหลงัการนําเสนอแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละ
การปฏบิตักิารจดัการเรยีนรู ้เพื่อตรวจสอบความ
เขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละการ
ปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูข้องนิสติ 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวเิคราะหจ์ําแนกเป็น 2 ส่วน ในส่วน
ของข้อมูลเชิงปริมาณทัง้ด้านความสามารถใน
การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้และการปฏบิตัิ 
การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ นําเสนอในภาพรวม
ของกลุ่มโดยใช้ค่าเฉลี่ย มกีารกําหนดเกณฑ์ใน
การวเิคราะห์ความสามารถในการออกแบบการ
เรยีนรูแ้ละปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูจ้ําแนกเป็น 4 
ระดบัดงัน้ี 3.1–4.0 (ดมีาก) 2.1–3.0 (ด)ี 1.1–2.0 
(พอใช)้ และตํ่ากว่า 1.1 (ควรปรบัปรุงแกไ้ข) ใน
สว่นของขอ้มลูเชงิคุณภาพ ใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา
จากการสะทอ้นคดิของนิสติทีด่ําเนินการเป็นราย 
บุคคล นําเสนอขอ้มลูเชงิบรรยาย 
ผลการวิจยั 
 1. หลังกระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกนั นิสติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิรูมคีวามสามารถใน
การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบสบืสอบใน
ระดบั “ด”ี และ “ดมีาก” 
  จากการศกึษาความสามารถในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสบืสอบที่เน้น
การเสรมิสรา้งทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ก่อนและหลงัการใชก้ระบวนการพฒันาบทเรยีน
ร่วมกนั (ตาราง 2) พบว่า นิสติทัง้สามกลุ่มมกีาร
พฒันาความสามารถในการออกแบบกจิกรรมดงั-
กล่าว 
 
ตาราง 2 ความสามารถในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้แบบสบืสอบทีเ่น้นการเสรมิสรา้งทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนิสติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิรู ก่อนและหลงักระบวนการพฒันา
บทเรยีนร่วมกนั 
องคป์ระกอบของ 
แผนการจดัการเรยีนรู ้
ก่อนกระบวนการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั หลงักระบวนการพฒันาบทเรยีนรว่มกนั 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 
1. วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 2 1 2 4 4 4 
2. สาระ 2 1 2 4 2 3 
3. กจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 2 1 4 3 4 
4. สือ่การเรยีนรู ้ 3 3 3 4 3 3 
5. การวดัและประเมนิผล 2 2 2 4 3 4 
เฉล่ีย 2 1.8 2 4.0 3.0 3.6 
 
 ก่อนการพฒันาบทเรยีนร่วมกนั นิสติมหา 
บณัฑติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิรูทัง้ 3 กลุ่มประสบปัญหา
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกองค์ 
ประกอบ โดยเฉพาะในด้านการเขยีนวตัถุประ-
สงคก์ารเรยีนรูไ้ม่ชดัเจน ความไม่สอดคลอ้งระหว่าง
องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ยสมาชกิ 4 คน เป็น
นิสติมหาบณัฑติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิร ู3 คน และนิสติ
ปรญิญาบณัฑติในโปรแกรมพเิศษสาํหรบัผูม้คีวาม 
สามารถพิเศษ 1 คน ภายหลังการประชุมเพื่อ
วางแผนการจดัการเรยีนรูค้รัง้แรก กลุ่มตดัสนิใจ
วางแผนการจดัการเรยีนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการ
จาํแนกประเภทภายใตบ้รบิทเน้ือหาดา้นชวีวทิยา
เรื่อง การจําแนกสตัว์ ผลการเขยีนแผนการจดั 
การเรยีนรูใ้นการนําเสนอรอบแรกพบว่า กลุ่ม 1 
สามารถกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูไ้ดค้รอบ-
คลุมกบัสาระและทกัษะกระบวนการทีจ่ะจดัให้กบั
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่9 ฉบบัที ่2 (2561) 
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นักเรยีน แต่ประสบปัญหาในการเลอืกใช้ภาษา
ในการกําหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การ
กําหนดสาระไม่ครบถ้วนมโนทัศน์สําคัญของ
ทกัษะการจําแนกประเภท และประสบปัญหาใน
การวางแผนกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม โดย
นิสติใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งความสนุกสนาน
ในชัน้เรยีน และกจิกรรมสนัทนาการมากกว่าการ
จดักจิกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในมโน-
ทศัน์สาํคญัของแผนการจดัการเรยีนรู ้
 หลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน นิสิต
เขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื-
สอบมากขึน้ว่าเป็นไปเพื่อการสรา้งความรูใ้นมโน-
ทศัน์และทกัษะสาํคญัตามทีก่ําหนดวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ และสามารถเขียนแผนการจัดการ
เรยีนรูท้ีม่คีวามถูกต้อง เหมาะสม และสอดคลอ้ง
ระหว่างองค์ประกอบ โดยนิสติมหาบณัฑติทีไ่ม่ 
ได้จบวุฒคิรูสะท้อนคดิเป็นรายบุคคลที่แสดงถึง
ความเขา้ใจว่า ในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้
แบบสบืสอบ ควรตัง้คําถามหลกัทีเ่หมาะสมและ
ตรงประเดน็ การกาํหนดเน้ือหาสาระต้องกําหนด
มโนทศัน์ใหช้ดัเจน และต้องใชค้าํถามใหเ้หมาะสม
กบัขัน้ตอนของกจิกรรมแต่ละขัน้ 
 กลุ่มที ่2 ประกอบดว้ยนิสติมหาบณัฑติ
ทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิร ู3 คน และจบวุฒคิร ู1 คน นิสติ
เลอืกพฒันาทกัษะการทดลอง ภายใตบ้รบิทเน้ือหา
ทางเคมีโดยการให้นักเรียนทําไอศกรีม ในขัน้
แรกนิสติประสบปัญหาในการระบุมโนทศัน์สําคญั
ทีต่้องการใหน้ักเรยีนเรยีนรู ้และมคีวามไม่สอด- 
คล้องระหว่างองค์ประกอบของแผนการจดัการ
เรยีนรู้อย่างมาก เช่น นิสติกําหนดวตัถุประสงค์
การเรยีนรูเ้พื่อใหน้กัเรยีนอธบิายความหมายของ
สารละลาย ในขณะทีก่จิกรรมการเรยีนรูก้ําหนดให้
นักเรยีนทําไอศกรมีและวางแผนการสรุปกจิกรรม
ว่า “การทาํไอศกรมีตอ้งใสเ่กลอื” จากการสะทอ้น
คดิหลงัการนําเสนอแผนการจดัการเรยีนรูพ้บว่า 
นิสติออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยไม่ไดก้ําหนด
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละเน้ือหาสาระก่อน แต่
กลบัสบืค้นวดีทิศัน์กจิกรรมวทิยาศาสตร์บนอนิ-
เทอรเ์น็ตทีก่ลุ่มคดิว่าน่าสนใจและสรา้งความสนุก-
สนาน และเขยีนกจิกรรมการเรยีนรูก่้อนกําหนด
วตัถุประสงค ์ทาํใหเ้กดิความสบัสนและไม่สอดคลอ้ง
กบัองคป์ระกอบดงักล่าว 
 หลังกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วม 
กนั นิสติสามารถเขยีนวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูไ้ด้
ถูกต้อง และมคีวามสอดคล้องระหว่างองค์ประ- 
กอบต่าง ๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้มากขึ้น 
อย่างไรกต็ามนิสติยงัประสบปัญหาอยู่บา้งในการ
ลําดบัคําถามในการสรุปเน้ือหาบทเรยีนและการ
ใช้คําถามในเครื่องมือวัดและประเมินผล โดย
นิสติมหาบณัฑติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิรูสะทอ้นคดิเป็น
รายบุคคลทีแ่สดงถงึความเขา้ใจว่า การออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรูต้้องคํานึงถงึวตัถุประสงคข์อง
การจดัการเรยีนรู้เป็นหลกั และการใช้คําถามที่
เหมาะสมกบัขัน้ตอนของกจิกรรมเป็นสิง่สําคญั 
โดยเฉพาะในการสรุปผลการทดลอง ครจูาํเป็นตอ้ง
วางแผนการใช้คําถามที่จะช่วยนํานักเรียนให้
พิจารณาหลกัฐานและข้อมูลที่จําเป็นต่อการลง
ขอ้สรุป 
 กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยนิสติปรญิญามหา 
บณัฑติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิรจูาํนวน 2 คน นิสติปรญิญา
มหาบณัฑติที่จบวุฒคิรู 1 คน และนิสติปรญิญา
บณัฑติในโปรแกรมสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษ 
1 คน กลุ่มตดัสนิใจเลอืกวางแผนการจดัการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาทกัษะลงขอ้สรุปการตคีวามหมายขอ้มลู 
โดยใชบ้รบิทเน้ือหาเรื่องความหนาแน่นและการ
จมการลอยของวตัถุ การวางแผนการจดัการเรยีนรู้
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ครัง้แรกนิสติสามารถวางแผนไดอ้ย่างสอดคลอ้ง
กนัระหว่างองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรยีนรู ้
แต่ประสบปัญหาในการเลือกใช้ภาษาในการ
เขยีนวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม และขาดขัน้ตอน
ในการสรุปความรูจ้ากการทาํกจิกรรมการเรยีนรู ้
 หลังการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน นิสิต
สามารถเขยีนวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ไดถู้กต้อง 
และสามารถลําดบักจิกรรมได้อย่างเป็นขัน้ตอน 
และใชค้าํถามเพื่อนําไปสูก่ารสรุปมโนทศัน์สาํคญั
ไดช้ดัเจนขึน้ โดยนิสติมหาบณัฑติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒิ
ครูสะทอ้นคดิเป็นรายบุคคลทีแ่สดงถงึความเขา้ใจ
ว่า การวางแผนการจดัการเรียนรู้จําเป็นต้องมี
การลําดบัขัน้ตอนของกจิกรรมให้ชดัเจน และจํา-
เป็นต้องพจิารณาความรู้หรอืทกัษะพื้นฐานของ
ผูเ้รยีนก่อนออกแบบการจดัการเรยีนรู ้
 2. หลงักระบวนการพฒันาบทเรยีนร่วม 
กนั นิสติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิรู มคีวามสามารถในการ
ปฏบิตักิารสอนแบบสบืสอบ ในระดบั “ด”ี และ “ดี
มาก” 
 จากการศกึษาความสามารถในการปฏบิตั ิ
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสอบทีเ่น้นการเสรมิสรา้ง
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ตาราง 3) 
พบว่า นิสติทัง้สามกลุ่มมกีารพฒันาความสามารถ
ในปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูด้งักล่าว 
 
ตาราง 3 ความสามารถในการปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสอบทีเ่น้นการเสรมิสรา้งทกัษะกระบวน-
การทางวทิยาศาสตรข์องนิสติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิร ู
การดาํเนินการจดัการเรียนรู้ 
ระดบัความสามารถ 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 
1. การนําเขา้สู่บทเรยีน 3 3 4 
2. การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 3 3 4 
3. การสือ่สารและบุคลกิภาพ 4 3 3 
4. การใชส้ือ่การเรยีนการสอน 4 3 3 
5. การจดัการชัน้เรยีนและแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 3 3 4 
6. ความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรยีนรู ้ 4 3 3 
7. การสรา้งแรงเสรมิและกาํลงัใจ 3 3 3 
8. การสรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วม 4 3 4 
9. การใชค้าํถามและการจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการคดิ 3 3 4 
10. การสรุปบทเรยีน 3 3 4 
เฉล่ีย 3.4 3 3.6 
 
 หลังกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วม 
กัน นิสิตที่ไม่ได้จบวุฒิครูปฏิบตัิการสอนได้ใน
ระดบั “ด”ี และ “ดมีาก” โดยพบว่านิสติสามารถ
ดําเนินการสอนตามขัน้ตอนที่วางแผนไว้ได้ แต่
ยงัพบปัญหาในการจดัการชัน้เรยีนและการควบคุม
เวลา จากการสะท้อนคิดเป็นรายบุคคลพบว่า 
นิสติปรญิญามหาบณัฑติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิรู สะทอ้น
คิดเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของตนเองและตัง้ข้อสงัเกตเพื่อพัฒนา
ตนเองในดา้นต่อไปน้ี 
 (1) การเตรยีมตวัในการจดัการเรยีนรู:้ 
นิสติสะท้อนความคิดว่า การปฏิบตัิการจดัการ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่9 ฉบบัที ่2 (2561) 
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เรยีนรู้บางส่วนมคีวามผดิพลาดเน่ืองจากความ
ไม่พร้อมของนิสติในการจดัอุปกรณ์ เช่น ไม่ได้
จดัชุดอุปกรณ์ไวล่้วงหน้า ทําใหใ้ชเ้วลามากเกนิ 
ไปในการแจกอุปกรณ์ รวมทัง้สะทอ้นว่าหากตน-
เองได้ซกัซ้อมการพูดอธบิายในสาระสําคญัมาก
ขึน้จะทําใหส้ามารถสื่อสารกบันักเรยีนไดช้ดัเจน
และเกดิความเขา้ใจมากขึน้ 
 (2) การสื่อสารและบุคลิกภาพ: นิสิต
สะทอ้นว่าบุคลกิภาพของตนส่งผลต่อการเรยีนรู้
และบรรยากาศในชัน้เรยีน โดยเฉพาะการทีนิ่สติ
เกิดความประหม่าทําให้แสดงออกอย่างไม่เป็น
ธรรมชาต ิและไม่เป็นกนัเองกบันกัเรยีนทาํใหน้ัก-
เรียนรู้สกึเคอะเขนิในการแสดงออกในชัน้เรยีน
เช่นกนั 
 (3) ความเขา้ใจเกีย่วกบัทกัษะกระบวน-
การทางวทิยาศาสตร:์ นิสติสะท้อนกระบวนการ
จดัการเรยีนรูข้องตนเองและสะทอ้นมุมมองความ
เชื่อมโยงของกจิกรรมการเรยีนรูต่้อทกัษะกระบวน- 
การทางวทิยาศาสตร์อื่น ๆ ที่เดมิไม่ได้วางแผน
มาก่อนว่ากจิกรรมเดยีวกนัน้ีสามารถทีจ่ะใชส้อน
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ดม้ากขึน้ 
 (4) ทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนรู:้ นิสติ
สะท้อนทศันคตทิีด่ต่ีอการจดัการเรยีนรูว้่า มคีวาม 
รู้สกึยินดี และมีความสุขเมื่อเหน็นักเรยีนแสดง
ความกระตอืรอืรน้ในการตอบคาํถามและตัง้ใจทาํ
กิจกรรมอย่างสุดความสามารถ แม้ว่าบางครัง้
นกัเรยีนอาจทําเสรจ็หรอืไม่เสรจ็ตามกาํหนดเวลาที่
ผูส้อนคาดหวงั 
 (5) ทศันคตต่ิอการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น: 
นิสติสะท้อนคดิว่า กระบวนการพฒันาบทเรียน
ร่วมกนัทําให้นิสติได้นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่
ตนเองออกแบบไวม้าเล่าใหเ้พื่อนและอาจารยฟั์ง
เพื่อรบัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะหลายครัง้ 
ทําให้จดจําขัน้ตอนที่ต้องดําเนินการในการจดั 
การเรียนรู้ได้และเกิดความมัน่ใจในการปฏิบัติ 
การสอนแมว้่าจะไดส้อนนักเรยีนในหอ้งเรยีนจรงิ
เป็นครัง้แรก นอกจากน้ียงัเกดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
วธิกีารจดัการเรยีนรูผ้่านการฟังการนําเสนอแผน 
การจดัการเรยีนรู้ของเพื่อน และการสงัเกตจาก
การปฏบิตักิารสอนของเพื่อน และนิสติยงัสะทอ้น
คดิว่าการจะเป็นครทูีด่จีาํเป็นตอ้งสามารถทาํงาน
แบบร่วมพลงักบัผูอ้ื่น 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัพบว่าหลงัการพฒันาบทเรยีน 
ร่วมกนันิสติมหาบณัฑติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิรสูามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น และเมื่อ
ปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูส้ามารถปฏบิตักิารไดใ้น
ระดับ “ดี” และ “ดีมาก” สอดคล้องกับ Marble 
(2007) ที่ศึกษาผลของการพฒันาบทเรียนร่วม 
กนัทีม่ต่ีอการออกแบบและการจดัการเรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตรแ์บบสบืสอบของนกัศกึษาครพูบว่า ระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วชิาชพี นักศึกษามพีฒันา 
การขึน้อย่างมากในด้านการวางแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้ละการปฏบิตักิารสอน นอกจากน้ียงัพบ-
ว่านิสติมหาบณัฑติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิรไูดส้ะทอ้นคดิ
โดยแสดงออกถึงทศันคตต่ิอการจดัการเรยีนรูท้ี่
ให้ความสําคญักบัผู้เรียน สอดคล้องกบั Yakar 
and Turgut (2017) ที่ศกึษาการใช้การพฒันาบท-
เรยีนร่วมกนัในการสอนจุลภาคของนักศกึษาครู 
พบว่าภายหลงักระบวนการพฒันาบทเรยีนร่วม 
กนันักศึกษาครูมีความเชื่อเกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนรู้โน้มเอยีงไปสู่การมทีศันคติที่ดต่ีอการจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัมากขึน้ 
 จากการศกึษาผลของกระบวนการพฒันา
บทเรยีนร่วมกนัในครัง้น้ีไม่พบนิสติทีส่ะทอ้นคดิ
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เกีย่วกบั ปัญหาดา้นความรูท้ีม่อียู่อย่างจาํกดัของ
ตนที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการร่วมอภิปรายให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อนร่วมชัน้ซึ่งแตกต่างจาก Bur-
roughs et al. (2010) ทีก่ล่าวว่า การนํากระบวน 
การพฒันาบทเรยีนร่วมกนัมาใชก้บัครูก่อนประจาํ 
การนัน้มอุีปสรรคเกีย่วกบัความรู้ทีจ่ํากดัของครู
ก่อนประจําการซึ่งทําให้ไม่สามารถใหข้อ้เสนอ-
แนะเพื่อการพฒันาแก่กนัและกนัได้ ทัง้น้ีอาจมี
สาเหตุเน่ืองจากบรบิทของการจดักลุ่มทีม่คีวาม
หลากหลายทัง้นิสติที่ไม่ได้จบวุฒิครู นิสติที่จบ
วุฒิครู นิสติคณะครุศาสตร์ระดบัปริญญาตรทีี่มี
ความสามารถพเิศษ รวมทัง้การมอีาจารยผ์ูส้อน
เป็นผู้นําการอภิปรายทําให้เกิดมุมมองในการ
อภิปรายให้ขอ้เสนอแนะที่หลากหลายและครบ-
ถ้วน อย่างไรกต็ามนิสติทีไ่ม่ไดจ้บวุฒคิรูสะท้อน
คดิว่า การขาดประสบการณ์ในการจดัการเรยีน
การสอนของตนเองทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหา
บางอยา่งทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีนได ้และยงัรูส้กึประหมา่
เมื่อต้องสอนนักเรยีนจรงิ แมว้่าจะผ่านกระบวน-
การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละนําเสนอต่อ
เพื่อนร่วมชัน้มาแลว้ แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการ
ปฏบิตักิารสอนในหอ้งเรยีนจรงิมคีวามจาํเป็นต่อ
การพฒันาความสามารถในการออกแบบและปฏบิตัิ
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืสอบทีเ่น้นการส่งเสรมิ
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพือ่การนําผลวจิยัไปใช ้
 การลงมอืปฏบิตักิารสอนในหอ้งเรยีนจรงิ
เป็นขัน้ตอนทีม่คีวามสาํคญัทีช่่วยใหนิ้สติสะทอ้น
คดิและเกดิการเรยีนรู้ได้อย่างรอบด้านเกี่ยวกบั
การออกแบบและการปฏบิตักิารจดัการเรยีนรู ้หาก
สามารถดําเนินการปฏบิตัิการสอนได ้2 ครัง้ จะ
ช่วยใหข้ ัน้ตอนการปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรู ้
(redesign) ของกระบวนการพฒันาบทเรยีนร่วม 
กนัเกดิขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ต่อไป 
 งานวจิยัน้ีเกบ็รวบรวมความสามารถใน
การออกแบบและปฏิบตัิการจดัการเรียนรู้แบบ
สบืสอบเน้นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์องนิสติเป็นกลุ่ม และเกบ็รวบ-
รวมขอ้มูลเชงิคุณภาพจากการสะท้อนคดิเป็นราย 
บุคคล เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็ว่าบรบิทของราย 
วชิามขีอ้จาํกดัดา้นเวลา งบประมาณและทรพัยา-
กร การวิจยัครัง้ต่อไปควรพิจารณาแนวทางใน
การประเมนิความสามารถในการออกแบบและปฏบิตั ิ
การจดัการเรยีนรู้เป็นรายบุคคลเพื่อให้การเก็บ
รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเหมาะสมขึน้ 
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